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В статье представлен морально-психологический портрет главного героя исторической дило-
гии Х. Мантел (романы «Вулф Холл» и «Внесите тела») – Томаса Кромвеля. Посредством анализа 
художественного психологического изображения внутреннего мира исторической личности обос-
нована ценностная система мировидения Кромвеля: ориентация на гуманистические христиан-
ские идеалы, рационализм мышления, разумный прагматизм политических и приватных решений, 
эстетико-ориентированный взгляд на искусство. 
Современная литература Великобритании (XXI столетие) все чаще обращается к проблемам ис-
тории и роли в ней отдельных личностей (А. Фоулдс, С. Уотерс, Дж. Робертсон, Х. Мантел). Писате-
ли, какиисторики, пытаются разобраться в современности для этого снова и снова анализируют 
прошлое, будучи вооружены обновленными системами знаний, улучшенными механизмами поис-
ка информации и с учетом уроков, извлеченных человечеством. В философско-мировоззренческом 
отношении нужно признать, что миром всегда правили идеологии, подчиняющие себе различные 
политические и экономические решения. В основе борьбы различных идеологий за доминирова-
ние лежит конфликт систем ценностей.  
Эти системы, в свою очередь, воплощаются в мировоззрении и психологии исторически влия-
тельных особ, каковой в 1532–1540 гг. в Англии и являлся первый советник короля Генриха VIII, 
главный идеолог английской Реформации и один из основоположников англиканства Томас 
Кромвель (1485–1540). Сотни книг написаны об этом человеке: помимо биографий прошлых сто-
летий, недавно появились свежие биографические исследования Дж. Скофилда (John Schofield. Rise 
& Fall of Thomas Cromwell: Henry VIII's Most Faithful Servant, 2011), Р. Хатчинсона (Robert Hutchinson. 
Thomas Cromwell: The Rise and Fall of Henry VIII's Most Notorious Minister, 2012), Д. Лоудза (David 
Loades. Thomas Cromwell: Servant to Henry VIII, 2013), Т. Борман (Tracy Borman. Thomas Cromwell: The 
Untold Story of Henry VIII's Most Faithful Servant, 2015). Наибольший резонанс вызвали художествен-
ные произведения о Кромвеле – романизированные биографии дилогии (а сейчас уже трилогии) 
английской писательницы Хилари Мантел (1952 –): «Вулфхолл» («Wolf Hall», 2009), «Внесите тела» 
(«Bring Up the Bodies», 2012) и «Зеркало и свет» («The Mirror and the Light», 2020). 
Томас Кромвель ассоциируется у нас с системой ценностей раннего Возрождения, которое еще 
уходило корнями в Средневековье. Главным аксиологическим ориентиром, безусловно, являлось 
христианство, духовный смысл которого передавался через теологические знания, которые зиж-
дились на владении Библией, древними языками, теософскими и богословскими трудами. И хотя 
сугубо умозрительные спекуляции лежали в основе системы ценностей, зарождающиеся естест-
венные науки, поэтическое и театральное искусство акцентировали важность объективных зна-
ний о человеке и природе. 
Исследования в области истории философии указывают на решающую роль энтузиазма, рве-
ния и одержимости, которые рождаются в итоге коллективных религиозных, «политических и во-
енных проектов» [9, c. 226]. Правление короля Англии Генриха VIII породило целый ряд таких 
«проектов». Например, военная кампания в 1512 г. вызвала эйфорию от победы над французским 
войском. Несмотря на последовавшее в 1525 г. перемирие и опустевшую казну, в ценностные ори-
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ентиры английской нации прочно вошла боевая доблесть благодаря личному участию короля в сра-
жениях. Культ монаршей особы вошел в число высочайших ценностей, невзирая на фактический про-
извол власти: разорение мелких крестьян, церковную реформу, попрание законов католической церк-
ви ради личных любовных пристрастий. Конфискация имущества храмов и монастырей, казни свя-
щенников и несогласных с помощью страха и насилия перевернули духовные основы общества. С од-
ной стороны, произошел передел накопленного духовенством богатства, разоблачение их далеко не 
праведного образа жизни. С другой – жертвами королевского произвола стали инакомыслящие. В опи-
сании личности короля Ф.Хакеттом можно разглядеть также ядро, вокруг которого наращивалась 
ценностная система общества: «Он был воспитан мужественным и получал физическое удовольствие 
от ощущения абсолютной власти. Он считался только с господом Богом. С Ним он был честен. Перед 
Богом он смирял свой пыл. В Бога он верил, и это облегчало его участь» [5, с. 67]. Генрих был горяч и 
непримирим, обидчив и мнителен, злопамятен, мстителен и крайне недоверчив. Именно этот хариз-
матичный и капризный правитель свершил революцию в религиозно-властных структурах, которая 
навсегда разделила историю Англии на «до» и «после». 
Томасу Кромвелю выпало жить на некоем сломе эпох и ценностных систем. Абсолют веры в Бо-
га служил непреложной ценностью, в то же время абсолютизм правления Генриха подрывал хри-
стианские ориентиры. Библия, точнее ее существовавший на тот момент английский перевод, бы-
ла абсолютом в такой степени, что поползновения на иные версии перевода стоили жизни, а тяга к 
знаниям, их авторитет и нарастающая мощь диктовали иные установки по отношению к этому 
метанарративу, а также к вере, образованию, искусству. Неудивительно поэтому, что и личность-
Томаса Кромвеля в череде биографических версий предстает в самых различных оттенках, зачас-
тую прямо противоречащих друг другу. Так, например, для Джона Фокса (1516–1587) в его извест-
нейшей книге «События и памятники наших последних и опасных дней» (или «Книга мучеников», 
1563) Кромвель представал евангельским мучеником, которого «уничтожили реакционные враги 
реформы» [4]). Р.Б. Мерриман в начале ХХв. представил Томаса Кромвеля безжалостным расхити-
телем церкви, политиком макиавеллиевского толка [8, с. 85]. На основе длительных исследований 
в 1940-70-е гг. Дж. Элтонвывел «аватар» Т. Кромвеля: гений реформ, первый в Англии «парла-
ментский политик» и «бюрократический министр» [2, с. 160-161]. М. Эверетт провел «микроско-
пическое» исследование этой уникальной личности, скрупулезно проанализировав даже малодос-
тупную информацию о доходах и бизнесе Кромвеля. М.Эверет представил портрет человека, кото-
рый оказался трудолюбивым, усердным и невероятно одаренным, способным в определенных 
случаях на безжалостность и подкуп. Это великий реформатор, талантливейший бизнесмен, пар-
ламентская карьера которого удачно вращалась вокруг предпринимательства, параллельно с 
удовлетворением интересов короля. Этот человек мог бы олицетворять даже нечто большее, чем 
гуманист эразмского толка (факт финансирования издания Нового Завета Эразмом Роттердам-
ским свидетельствует о том, что «Кромвеля интересовало гуманистическое мировоззрение Эраз-
ма» [3, с. 135]). Поддержка Кромвелем деятельности У. Тиндейла (1494–1536), английского учено-
го-гуманиста, протестантского реформатора и переводчика Библии, удачно совпала с компанией 
короля о разводе. Всвоемзавещании, исследованном М.Эверетом, Кромвель предстает как человек 
достаточно консервативных религиозных взглядов. 
Для исторической романистки Х. Мантел Кромвель – это прямой и принципиальный человек, 
преданный своему старому покровителю кардиналу Уолси (1473–1530), а затем служащий королю 
Генриху VIII с достоинством и профессионализмом. Несколько десятков лет, которые потратила 
Мантел на создание трилогии, вобрали богатейший материал, что в результате дает нам глубин-
ный психологический образ Томаса Кромвеля. Мы видим личность как бы изнутри, посредством 
повествовательного голоса в техники несобственно-прямой речи. Слово «личность» (person) из 
уничижительного при обращении к Кромвелю как к человеку низкого социального происхожде-
ния перерастает на протяжении романов в расширительное современное значение: ценностное-
понятие, включающее независимые ум и волю, внутренний стержень, осознанный выбор интел-
лектуальной и духовной свободы.  
Именно личность в человеческом облике является для Кромвеля ценностью. Ряд эпизодов, со-
провождаемых внутренним монологом главного героя, демонстрируют этот постулат. Верность и 
преданность свергнутому по наущению Анны Болейн кардиналу Уолси исходит не из слепого ра-
болепия или материальных выгод: в этом человеке Кромвель видит оплот доброты, гуманизма, 
силы духовных основ общества. 
Догматизм средневековых теологических установок все же вынужден постепенно согнуться 
перед рационализмом. Общую картину этого противостояния в романе Мантел рисует наброска-
ми, включая как бы невзначай в различные сцены романов упоминания о новом толковании Еван-
гелий через более демократичный и дословный перевод Библии Тиндейлом, ироничные реплики 
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Кромвеля относительно видений и знаков судьбы. Один за другим по приказу Генриха VIII на костер 
восходят еретики. “Епископ Лондонскийуже заполнил все свои темницы. Он упрятывает лютеран и 
диссидентов в Ньюгейтскую и Флитскую тюрьмы вместе с обычными преступниками. Они пребывают 
там до тех пор, пока не отрекутся и не покаются публично. Но если они снова возьмутся за старое, то 
будут сожжены; им не дается второго шанса» [7, с. 125]. Действия и размышления Кромвеля на этом 
устрашающем фоне нетипичны: очевидно, что он следует гуманно-человечным принципам своего па-
трона Уолси, о котором он размышляет: «Колледжи будут ему живым памятником… бедные мальчиш-
ки, бедные наставники, что понесут в мир мудрость кардинала, его ощущение чудесности и красоты 
всего сущего» [7, с. 22]. А когда кардиналу докладывают о «гнезде еретиков», обнаруженном в городе, 
«он с искренностью скажет, бедные попавшие во мрак души; давайте помолимся за них... и мы с вами, 
вы и я, посмотрим, может, удастся вернуть их к лучшему состоянию. И мы скажем им, чтобы достойнее 
держали себя, не то их схватит Томас Мор и упрячет в своих камерах. И тогда от них останутся лишь 
пронзительные крики» [там же]. Даже своего заклятого врага, не раз угрожавшего ему Тауэром – Тома-
са Мора – Кромвель пытается спасти от казни. Российский ученый Б.М. Проскурнин тонко подметил 
суть конфликта между Томасом Кромвелем и Томасом Мором: «Два подхода к жизни сталкиваются 
здесь: идеализирующий, жесткий, консервативный и догматичный (Мор) и практичный (даже праг-
матичный), подвижный, гибкий, лишенный жестких идейных шор, ориентированный на жизнь чело-
века здесь и теперь (Кромвель)» [1, с. 80]. 
Очевидно, что писательница во многом поддержала концепцию М. Эверетта о практично-
прагматичной основе мировоззрения Т. Кромвеля. При этом его расчетливость во всем выгодно отте-
няет и важные для всей страны политические решения. Так, выступая противником ведения Англией 
военных действий, Кромвель выводит универсальную бизнес-формулу, двойной смысл которой дела-
ет его демократическим гуманистом с одной стороны и расчетливым экономистом с другой: войны, 
заявляет он, глядя в глаза королю Англии, «– это непозволительная роскошь» [7, с. 181]. В словесной 
дуэли с королем Кромвель выдвигает иной подход к «мужеству/доблести/храбрости» как аксиологи-
ческой единице, заменяя ее понятием «сила духа» (fortitude), что в принципе является близким сино-
нимом вышеназванных лексем и не позволяет обвинить его в противоречии королю: «Это означает 
неизменность цели. Это означаетстойкость. Это означает выносливость и умение выживать в условиях 
ограничений» [7, с. 182].Король впечатлен, заинтригован и в итоге убежден. Так происходит спасение 
не только казны, но и тысяч человеческих жизней. 
На том этапе развития общества, которое изображено в романах Мантел, консенсус не достигается 
в диалоге. Это спор между властью и степенью контроля, который уполномочены осуществлять наде-
ленные этой властью особы. Тонкий и гибкий стиль писательницы позволяет увидеть за дискурсом 
власти человеческую психологию, живую душу, а не винтик государственной машины. Кромвель изо-
бражается поочередно на государственной службе и среди своих домочадцев живым человеческим 
существом, обладающим умением сострадать, помогать, выносить оскорбления, не сдаваться и утвер-
ждать именно свое человеческое, а не сословное достоинство. Особенно впечатляют сцены, когда до 
полусмерти избитый отцом-живодером он убегает из глухой провинции Патни и окружения грубых 
ремесленников в Европу, где тяжело работает, добивается образования, изучает несколько языков и 
становится юристом. Томас Кромвель, живущий с глубокой детской травмой, раной, которая никогда 
на затянулась в его душе, оказывается способным на неслыханное великодушие: он бесконечно любит 
свою жену и троих детей, при этом как родных воспитывает двоих других юношей – сына умершей се-
стры Ричарда и бедного мальчишку Рейфа Сэдлера, а также дает приют еще нескольким обездолен-
ным, обеспечив их работой в многолюдном доме. В каждом обиженном и униженном живом существе 
Томас Кромвель видит себя в детстве. Смерть жены и дочерей от эпидемии лихорадки наносит непо-
правимый удар по тому месту в его душе, где жили самые гуманные из всех человеческих ценностей: 
любовь, ласка и забота о родных людях. Вся остальная жизнь главного героя, описанная в романах, 
пронизана воспоминаниями: «Когда все затихает в его доме – когда во всех его домах становится  
тихо – мертвые начинают ходить по лестнице» [6, с. 88]. Главный вопрос, которым задается вся Европа 
в романном хронотопе – «Как смог сын такого человека [распускающего кулаки дебошира, пьяницы и 
агрессора] добитьсянынешнего высокого положения»? [6, с. 7]. Ответ писательница предлагает чита-
телям найтисамостоятельно.  
В своем внутреннем монологе персонаж раскрывается, как ни в одной другой ситуации. Кром-
вель ведет постоянный разговор с самим собой, с умершими, представляя, что бы они сказали ему 
в ответ. Наиболее выразительную структуру ценностная система в мировоззрении Томаса Кром-
веля обретает в его внутреннем воображаемом диалоге с уже казненным Томасом Мором: «В ре-
альности нельзя разъединить свое общественное и свое личное “я”. Мор думал, что это возможно. 
Но в итоге тех, кого Мор называл еретиками, притаскивали в его дом в Челси, чтобы можно было 
пытать их с удобством для себя, в лоне своей семьи» [6, с. 334]. Так рождается понимание и прин-
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цип, ценностный ориентир, согласно которому, выражаясь уже современными конструктами, 
«личное – это политическое» (Personal is political). Томас Кромвель должен оставаться осторож-
ным, мудрым, расчетливым и проницательным дипломатом как с королевой Анной и Генрихом, 
так и среди родных.  
В романе «Внесите тела» ведущим мотивом, помогающим еще глубже проникнуться духовным 
смыслом, который Кромвель вкладывает в свои действия, является его приверженность новому 
искусству сонета. Главный советник короля, похоже, единственный из знати и богословов, кто по-
нимает глубинную суть творчества Томаса Уайетта: «Он пишет, чтобы предупреждать и изобли-
чать; не исповедаться, рассказав о своих нуждах, а скрыть их. Он понимает, что такое честь, но не 
хвастается ею как собственной добродетелью. Он полностью вооружен всеми хитростями при-
дворного, но понимает, насколько мала ценность этого. Он постиг устройство этого мира, сумев не 
возненавидеть его. И он понимает этот мир, не отвергая его. У него нет иллюзий, но он умеет меч-
тать. Он не идет сквозь жизнь, как безучастная сомнамбула: его глаза широко открыты, а уши 
улавливают звуки, которые не слышны другим» [6, с. 338]. Именно в сонетах Уайетта находит 
лорд-канцлер выражение той системы ценностей, которые с трудом обретают системность ввиду 
сложного переплетения чувства и долга, сострадания к несчастным мира сего и желания выйти из 
их порочного круга. Так, «сонеты говорят нам, что законы власти и войны – это одни и те же зако-
ны: искусство обмана. И ты будешь обманывать, и тебя будут обманывать в ответ, неважно, ты по-
сланник или проситель…. Уставы пишутся для того, чтобы удержать значение слов в ловушке, 
стихи – чтобы избежать этой ловушки» [6, с. 414]. 
Кромвель – маленький мальчик с избитым детством, солдат, рабочий, экономист и юрист, 
лорд-канцлер и главный советник короля – воплотил в исторических романах Х. Мантел не без-
душный исторический механизм деспотии Генриха VIII, не инструмент исполнения капризов ко-
роля (будь то мономаниакальное желание сделаться главой англиканской церкви, лишить жизни 
королеву Англии по обвинению как в измене, так и в колдовстве), а механизм зарождения нового 
сознания. В этом новом человеческом сознании намного позже определятся рациональные основы 
политических решений, будут разграничены вера, фантазия, физический закон и религиозный 
фанатизм, укоренится ценность человека в связи с его личностными качествами, а не статусом 
рождения. Но во времена Томаса Кромвеля его система ценностей была еще за пределами такого 
осознания, что и вызвало множество версий его социально-психологического образа. 
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Thomas Cromwell’s System of Values in Hilary Mantel’s Dialogy  
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The article discusses the moral and psychological portrait of Thomas Cromwell – the main character in 
Hilary Mantel’s historical dialogy (the novels Wolf Hall and Bring Up the Bodies). The analys is of the fic-
tional psychological characterization of a historical figure results in the substantiation of a value system that 
underlies Cromwell’s worldview: commitment to humanist Christian ideals, rationalism in thinking, reasona-
ble pragmatism, in political and private decisions, and an aesthetically informed attitude to art. 
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